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G. Mori ha presentato il volume di S. Landucci, I filosofi e Dio
È intervenuto l’autore.
SEMINARIO DI ESTETICA
Coordinatori: S. Givone, G. Garelli
19 gennaio 2005
T. Lisa, Fenomenologia della percezione nella scrittura di Valerio Magrelli
2 febbraio 2005
M. Mancini, Karl Jaspers, il tragico e la tragedia: alcune riflessioni
16 febbraio 2005
G. Bernocchi, La banalità del fenomeno estremo. Rappresentazione del
mondo tra realtà e finzione
2 marzo 2005
S. Marino, Gadamer e la poetica dell’opera aperta
16 marzo 2005
A. Raveggi, Che cosa fa la letteratura? Ricezione e finzione tra Genette,
Sartre e Jauss
SEMINARIO DI FILOSOFIA MORALE
4 febbraio 2005
A. Pinzani (Università di Florianopolis - Brasile), Bios e Zoe – dalla vita
buona alla nuda vita
8 aprile 2005
L. Fonnesu (Università di Pavia), Luoghi comuni sull’etica di Kant
Annali del Dipartimento di Filosofia 2005, ISBN 978-88-8453-408-8
© 2006, Firenze University Press
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11 aprile 2005
G. Gigliotti (Università di Tor Vergata – Roma 2), Tra coscienza ed
esistenza – Fenomenologia e ontologia nell’etica di Husserl
SEMINARIO DI FILOSOFIA POLITICA
(Filosofia politica – Filosofia sociale – Bioetica – Teorie dello Stato)
28 gennaio 2005
S. Veca (Università di Pavia), L’offerta filosofica e i soggetti della politica
8 aprile 2005
E. Varikas (Paris VIII), Slavery and Modern Liberty
29 aprile 2005
V. Gerhardt (Humboldt Universität, Berlin), Participation. The Principle
of Politics
17 ottobre 2005
V. Schmidt (Boston University/Center for European Studies, Harvard
University), Democrazia e teoria del discorso
14 dicembre 2005
Discussione del libro di D. D’Andrea, L’incubo degli ultimi uomini. Etica
e politica in Max Weber
GARNET
Nel maggio 2005 è stato firmato un contratto fra la Commissione europea e
la Rete d’eccellenza GARNET (Global Governance, Regionalisation and
Regulation: the Role of the EU) che comprende 44 istituti europei e molti
altri istituti associati nel resto del mondo. La coordina il prof. Richard Higgott
dell’University of Warwick. Ne fa parte il Gruppo di Filosofia politica
(polphil@unifi.it) del Dipartimento di Filosofia, diretto dal prof. Furio Cerutti.
Nell’ambito delle attività della rete GARNET il Gruppo di Filosofia politica
ha organizzato nei locali del Dipartimento il primo workshop del progetto di
ricerca Normative Issues of Regional and Global Governance – a cui parteci-
pano venti istituti della Rete e che è diretto da F. Cerutti – dal titolo:
A Brainstorming Exercise on Political Identity and Legitimacy in the
European Union
Florence, 23-24 September 2005
Friday, 23 September
F. Cerutti, Political identity and legitimacy: in search of definitions
G. Therborn, Social and cultural issues of European identity
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A. Føllesdal, On the notion of legitimacy deficit
A. Gamble, Images of Europe
R. Seidelmann, On the external image of the Union with regard to its
legitimacy
Saturday, 24 September
M. Telò, The EU as a civilian power and its legitimacy
N. Levrat, Legal issues regarding identity and legitimacy in the EU
Finn Laursen, The institutional framework of the European process with
regard to the legitimacy deficit
T. Meyer, The role of the “social model” for European identity
L. van Langenhove, The political psychology of European identity
B. Hettne, Regionalism, human rights and security: a normative
perspective?
General discussion on how to organise the jointly executed research
initiatives, calendar, budget.
SEMINARIO DI LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
Coordinatore: A. Cantini
25 Febbraio 2005
P. Minari (Università di Firenze)
Metodi proof-teoretici nel lambda calcolo
4 Marzo 2005 e 11 Marzo 2005
A. Antonelli (Irvine)
La logica del ragionamento plausibile
1 Aprile 2005
V. Santini (Firenze)
La logica ad infiniti valori di Lukasiewicz
8, 15 e 22 Aprile 2005
R. Bruni (Università di Firenze)
Introduzione alla logica lineare
LABORATORIO DI EPISTEMOLOGIA E ONTOLOGIA




Relatori: F. Cimatti e M. Dorato
Discutono: N. Ciprotti, G. De Ninno



















Relatori: C. Bagnoli, B. Celano














M. Moneti, Etica e morale; il punto di vista morale; i tre livelli del discorso
morale. Essere e dover essere, la legge di Hume. Le sfide all’etica:
l’amoralista, l’immoralista, il nihilista, il fanatico (4 ore)
26 novembre 2004
M. Moneti, Egoismo etico. Contrattualismo. Etiche procedurali. Kant e il
deontologismo contemporaneo (4 ore)
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27 novembre 2004
M. Moneti, Etiche teleologiche - Bentham, Mill e l’utilitarismo.
L’utilitarismo contemporaneo: obiezioni e riformulazioni (4 ore)
3 dicembre 2004
M. Moneti, Etiche dei diritti. Etiche areteiche, etica dei sentimenti.
Ragione pratica: razionalità dei giudizi morali; cognitivismo e non
cognitivismo; razionalità e processi giustificativi (4 ore)
3 dicembre 2004
E. Lecaldano, Espressionismo etico (4 ore)
4 dicembre 2004
M. Moneti, Soggettivismo, relativismo e universalismo etico (4 ore)
10 dicembre 2004
A. Pagnini, La medicina tra scienza e arte (4 ore)
10 dicembre 2004
M.G. Sandrini, Evidenza e probabilità in medicina (4 ore)
11 dicembre 2004
P. Guarnieri, Il normale e il patologico. Norme sociali e oggetti scientifici
nella storia della medicina (4 ore)
17 dicembre 2004
B. Fantini, L’errore in medicina (4 ore)
17 dicembre 2004
G. Barsanti, La morte di Adamo. Il problema razziale e l’eugenetica (4 ore)
18 dicembre 2004
G. Corbellini, Cause e causalità in medicina. Dalla medicina preippocratica
alla medicina genomica (4 ore)
14 gennaio 2005
R. Lanfredini, Esiste il dolore? Il problema della ‘qualità’ nella filosofia
della mente (4 ore)
14 gennaio 2005
M. Salucci, Filosofia della mente e etica (4 ore)
15 gennaio 2005
C. Gabbani, Conoscenza, singolarità e soggettività: il ruolo dei casi clinici (4 ore)
21 gennaio 2005
S. Moravia, Filosofia della mente e sociobiologia umana nel pensiero
contemporaneo (4 ore)
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21 gennaio 2005
A. Pinzani, Vita buona e mondo della vita (2 ore)
22 gennaio 2005
F. Cerutti, La tecnica fra etica e politica (4 ore)
28 gennaio 2005
D. D’Andrea, Rischi ambientali e giustizia globale (2 ore)
28 gennaio 2005




M. Bazzicalupo, Le basi della genetica  (4 ore)
4 febbraio 2005
M. Toraldo di Francia, Introduzione alla bioetica (4 ore)
4 febbraio 2005
M. Toraldo di Francia, ‘Bioetica quotidiana’: etica dei diritti e care ethics (4 ore)
5 febbraio 2005
S. Bartolommei, Lineamenti di etica ambientale (4 ore)
11 febbraio 2005
C. Ferrari, Principio di precauzione e responsabilità nella gestione del
rischio tecnologico (2 ore)
11 febbraio 2005
F. Torricelli – M. Toraldo di Francia, Biotecnologia e riproduzione (2 ore)
11 febbraio 2005
M. Mori, Bioetica: fondamenti e applicazioni al campo della riproduzione (4 ore)
12 febbraio 2005
M.L. Boccia, L’eclisse della madre (4 ore)
18 febbraio 2005
F. Torricelli,Aspetti e problemi bioetici della genetica umana e delle sue
applicazioni (2 ore)
18 febbraio 2005




F. Torricelli, La ricerca sulle cellule staminali, la clonazione terapeutica e la
clonazione riproduttiva (2 ore)
18 febbraio 2005
M. Toraldo di Francia, Il dibattito bioetico in materia e la controversia
sullo statuto dell’embrione (2 ore) (con la partecipazione alla discussione
del dott. Galletti)
19 febbraio 2005
F. Torricelli – M. Toraldo di Francia, Diagnostica genetica,
farmacogenomica e mercato (4 ore)
25 febbraio 2005
M. Toraldo di Francia, Aspetti e problemi delle decisioni  di fine vita. Nuove
tecnologie di sopravvivenza e ridefinizione del concetto di morte (2 ore)
25 febbraio 2005
M. Toraldo di Francia, Sospensione delle cure, sedazione terminale,
suicidio assistito, eutanasia (2 ore)
25 febbraio 2005
M. Galletti, La discussione bioetica in tema di ‘direttive anticipate’
(2 ore)
25 febbraio 2005
P. Funghi, Problemi etici del trapianto di organi (2 ore)
26 febbraio 2005
F. Torricelli, Biobanche (2 ore)
26 febbraio 2005
M. Toraldo di Francia, Il dibattito sull’‘eugenetica’ e la ‘genetizzazione’
dei gruppi sociali (2 ore)
Genetica
4 marzo 2005
M. Buiatti, I geni e la vita (2 ore)
4 marzo 2005
P. Bogani,  Ingegneria genetica (6 ore)
5 marzo 2005
P. Bogani, Marcello Buiatti, Biotecnologie applicate alle piante e agli
animali (4 ore)
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11 marzo 2005
A. Mengoni, Biotecnologie applicate ai microbi, e all’ambiente (2 ore)
11 marzo 2005
Biotecnologie e OGM (tavola rotonda con M. Buiatti, S. Bartolommei, R.
Defez)
